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ABSTRAK
Kegiatan partisipasi ibu balita dalam penimbangan di Posyandu Dayu mengalami
penurunan. Menurut laporan Puskesmas Sidoarjo, di Posyandu Dayu pada tahun 2013
sebesar 80% dan tahun 2014 sebesar 75%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan partisipasi dalam penimbangan balita di
Posyandu Dayu, Sidoarjo.
Desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional.
Populasi sebesar 45 ibu yang mempunyai balita umur 1 – 5 tahun.Sampel sebesar
40 responden yang diambil secara simple random sampling.Variabel independen tingkat
pengetahuan ibu, variabel dependen partisipasi ibu dalam penimbangan balita.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji Mann
Whitney dengan α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (42,5%) responden memiliki
tingkat pengetahuan cukup,dan sebagian besar (52,5%) responden berpartisipasi tidak
aktif dalam penimbangan balita. Hasil uji statistik Mann Whitney didapatkan ρ=0,018
<α=0,05, sehingga Ho ditolak artinya ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan
partisipasi dalam penimbangan balita   di Posyandu.
Simpulan penelitian ini ada  hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan
partisipasi dalam penimbangan balita.Bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat
meningkatkan pendekatan pada masyarakat dengan memberi penyuluhan tentang
posyandu balita.
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